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Borrowing Institution Total
Brown SITE ACTIVITY REPORT 9135
Bryant 6 253 9 125 0 0 1 1 0 375 396 0 5 0 236 237 0 0 509 0 264 2417
Butler Hosp. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 15
CCRI 260 4 11 144 14 0 0 2 0 563 686 0 7 1 256 361 0 0 696 6 258 3269
DHS 1 0 2 1 0 0 0 0 0 17 7 0 0 0 6 5 0 0 10 0 5 54
JWU 263 1 202 3 3 0 0 0 0 228 299 0 7 0 182 179 0 0 389 0 122 1878
Kent Hospital 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 17
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Memorial Hospital 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 9 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 20
Naval Ambulatory 2 0 1 1 0 1 0 3 1 3 2 0 0 0 4 2 0 0 9 2 2 33
Newport Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
PC 436 3 369 133 277 1 0 1 1 0 1651 0 8 0 726 585 0 0 1604 0 576 6371
RIC 365 16 616 17 313 5 0 5 4 0 1802 1 8 0 770 604 0 1 1883 0 595 7005
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RI Hospital 7 0 0 0 0 4 6 3 2 0 4 3 0 2 1 3 0 2 19 0 0 56
R.W. Medical Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
RWU 184 1 221 5 130 0 0 0 1 0 476 482 0 3 0 414 0 0 801 0 330 3048
Salve 169 6 204 15 105 8 0 2 5 3 308 371 0 4 0 426 0 0 661 1 209 2497
So. County Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Joseph Hospital 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
URI 683 13 949 24 488 11 2 1 9 2 1387 1584 0 18 0 1104 1055 0 1 3 907 8241
VA Hospital 14 9 5 3 2 0 0 0 4 0 12 33 0 6 0 12 17 0 0 47 7 171
Wheaton 174 1 203 6 124 0 0 0 2 0 498 442 0 4 0 325 288 0 0 822 1 2890
Total 1362 2563 61 3032 227 1711 48 8 18 34 7 5677 5970 1 72 3 4053 3754 0 5 7466 13 3276 37999
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Borrowin 9135 2417 3269 54 329 1878 6371 7005 3048 2497 8241 2890
Lending 1362 2563 3032 227 270 1711 5677 5970 4053 3754 7466 3276
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